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Hem de fer autocrítica
els periodistes?
La ciutadania sovint té una imatge de La professió que convida a la reflexió.
Fa temps que molts periodistes ens pre¬
guntem què se n'ha fet del periodisme
que volia contribuir a millorar el món, a
donar veu als que no en tenen, a defen¬
sar els que pateixen injustícia i vulnera¬
ció dels seus drets. Ens preguntem què
se n'ha fet d'aquells periodistes que in¬
vestigaven i comprovaven els fets amb
diverses fonts, que lluitaven per aixecar
el sostre de la llibertat informativa cada
dia.
La ciutadania ens demana
que siguem fidels als nostres
principis, a la funció
informativa que se'ns ha atorgat
Aquells periodistes van redactar el 1992
el Codi déontologie de la professió pe¬
riodística a Catalunya, que expressa la
voluntat "de defensar unsmitjans de co¬
municació lliures i responsables en el
marc d'una societat plural i democrà¬
tica". El 1997, impulsen la creació del
Consell de la Informació de Catalunya
per vigilar-ne el compliment.
El codi ètic és una declaració de princi¬
pis, la base per a una informació ètica:
veraç, honesta, independent, rigorosa i
responsable, respectuosa amb els drets
de les persones i al servei de la ciutada¬
nia. Precisament, el que la gent ens de¬
mana en aquests moments crítics.
La ciutadania que s'aculi a la defensa
dels lectors, que participa en els pro¬
grames de ràdio a través de les xarxes so¬
cials o a les pàgines web dels diaris, que
participa o simpatitza amb el moviment
15-M, tothom ens demana que siguem fi¬
dels als nostres principis, a la funció in¬
formativa que se'ns ha atorgat:
realitzar el dret de la gent a ser
informats amb honestedat, res¬
ponsabilitat i independència.
Alguns ciutadans creuen que ja
no cal la mediació dels perio¬
distes per informar-se. Però els
que encara creuen en el periodisme
volen que els mitjans no distorsionem els
fets o no n'amaguem una part, que in¬
formem segons els interessos de la gent,
no segons els de les empreses o els po¬
ders. Volen que no fem sensacionalisme,
ni barregem la informació amb l'entre¬
teniment o amb l'opinió, que parlem
menys dels poderosos i més dels movi¬
ments socials que intenten explicar les
seves posicions a la societat.





financer corrupte i despòtic mana i els
governs són incapaços de defensar la ciu¬
tadania, el que aquesta no aguanta és
que continuem protegint les idees dels
poderosos i que no qüestionem el sis¬
tema establert. Els que creuen que són
possibles altres poh'tiques per sortir de la
crisi, diferents de les neoliberals de la
Unió Europea i el Fons Monetari Inter¬
nacional, no troben massa informació
sobre les alternatives als mitjans tradi¬
cionals.
Som fidels als principis deontològics que
la professió periodística catalana es va
autoimposar fa vint anys? Hauríem de
preguntar-nos si informem perquè la ciu¬
tadania pugui tenir la seva pròpia opinió
del que passa, si destapem els interessos
ocults del poder, si donem veu a les di¬
verses idees i als diferents punts de vista
que hi ha a la societat, si lluitem per la
independència del periodisme i la seva
imparcialitat.
Si no ho fem, no ens estranyi que els ciu¬
tadans ens considerin part de Vestablish¬
ment econòmic i polític contra el qual




Es poden enviar comentaris sobre
aquest tema a cic@periodistes.org
El CIC ja és al Facebook
www.facebook.com/CIC.fundacio
Busca'ns a Twitter a
@CIC-fundacio
